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Herkese vatanseverlik dersi varmiye kalkışan
U Vatan» Başyazarı 
Yalman ın içyüzü
Yalman THrk topraklarını Ermenistana nasıl peşkeş çekiyordu?
Evvelâ şurasını itiraf etmek lâzımdır ki, Ermeni Cumhuriyeti bizim memle­
ketteki Ermenileri istiab edemez. Ermenileri Millî bir Yurd sthibi etmek vc 
Ermeni mes’elesiîe buna merbut entrika ve gürültülerden ilelebe 1 kurtulmak 
için mutlaka Ermeni Cumhuriyetine biraz arazi ilâve etmek lâzımdır.*
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mBugün kendisini dev aynasın-
• r
da gösterip gayet yüksekten a- 
tan, Moskof tehlikesinden bahis 
suretile Türkün en hassas tara­
fı olan yurd sevgisini, gazetesi­
nin mümkün olduğu kadar faz­
la sürümünü sağlıyacak; bir ma 
nivelâ gibi kullanan «Vatan» 
başyazarı Ahnıed Emin Yalman 
acaba sahiden vatanını seven 
bir adam mıdır?
Bugünkü yazılarına, Mareşal 
Fevzi Çakmak gibi feragat, fe­
dakârlık ve kahramanlık alanın 
da en seçkin simalardan birine Âîmml Emin Yalman
de vatan muhabbeti dersi verme 
ğe cüret edişlerine bakılırsa, bu
suale müsbet cevab vermek icab 
eder.
Fakat.,,
Fakat yine Alımed Emin Yal- 
maraıı mütareke devrinde, im- 
zasile çıkmış, yazılarından bir 
kaçma göz gezdirilecek olursa 
insan işte o zaman ne hüküm 
vereceğini şaşırır ve bugün Tür; 
kiin akıncı ruhundan, milliyet-; 
perverlikten, birlik ve tesanüd 
lüzumundan dev vuran Yalma-J 
lüzum tindan dem vuran Yalma-f 
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